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ABSTRAK 
 
Fitriani, Fina. 2015. Keanekaragaman Serangga pada Tanaman Teh (Camellia 
sinensis L.) di Perkebunan Teh PTPN XII Bantaran Blitar. Skripsi, Jurusan 
Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dwi Suheriyanto, M.P 
Pembimbing II: Dr. H. Ahmad Barizi, M.A 
 
Kata Kunci: keanekaragaman, peranan serangga, teh, PTPN XII, Blitar 
 
Perkebunan teh PTPN XII Bantaran Blitar merupakan salah satu subsektor 
pertanian yang berpotensi untuk dijadikan andalan agroindustri pangan. Serangga adalah 
hewan dengan jumlah terbesar dari seluruh spesies yang ada di bumi ini, mempunyai 
berbagai macam peranan dan keberadaanya ada dimana-mana, sehingga menjadikan 
serangga sangat penting di ekosistem, terutama bagi sektor pertanian seperti halnya pada 
perkebunan teh PTPN XII Bantaran Blitar yaitu membutuhkan serangga yang berperan 
sebagai sebagai penyerbuk misalnya kupu-kupu dan serangga berperan sebagai predator. 
Keanekaragaman serangga di beberapa tempat dapat berbeda-beda. Penelitian bertujuan 
untuk mengetahui keanekaragaman serangga serta famili serangga yang dominan pada 
perkebunan teh PTPN XII Bantaran Blitar. 
Penelitian dilakukan pada perkebunan teh PTPN XII Bantaran Blitar. Identifikasi 
serangga dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Laboratorium Optik Jurusan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang pada bulan Maret sampai dengan April 2014. Penelitian menggunakan metode 
eksplorasi, yaitu pengambilan sampel secara langsung dan pengambilan dengan 
menggunakan fly net. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan program past 
3.01, sedangkan identifikasi menggunakan buku Borror dkk., (1992), Siwi (1991) dan 
BugGuide.net (2014). 
 Hasil penelitian menunjukkan pada perkebunan teh diperoleh 8 ordo, 18 famili 
dan 1269 individu. Pada stasiun 1 terdiri 6 ordo dan 13 famili dengan jumlah total 
individu 220, diantaranya Formicidae, Encyrtidae, Tenthredinidae, Phyrrocoridae, 
Cicadellidae, Muscidae, Micropezidae, Tachinidae, Syrphidae, Stratiomydae, Sciaridae 
dan Acrididae, 3 famili sebagai predator, 7 famili sebagai Herbivora, 1 famili sebagai 
Polinator dan 2 famili sebagai parasitoid. Pada stasiun 2 terdiri dari 7 ordo dan 15 famili 
dengan jumlah total individu 414, diantaranya Formicidae, Encyrtidae, Tenthredinidae, 
Phyrrocoridae, Cicadellidae, Muscidae, Micropezidae, Curtonotidae, Tachinidae, 
Syrphidae, Stratiomydae, Acrididae, Mantidae, Coccinellidae, dan Cryshomelidae, 4 
famili sebagai predator, 8 famili sebagai herbivora, 1 famili sebagai polinator dan 2 famili 
sebagai parasitoid. Sedangkan pada stasiun 3 terdiri dari 7 ordo 13 famili dengan jumlah 
total individu 572, diantaranya Formicidae, Tenthredinidae, Phyrrocoridae, Cicadellidae, 
Muscidae, Micropezidae, Curtonotidae, Syrphidae, Sciaridae, Acrididae, Coccinellidae , 
Cryshomelidae dan Pieridae, 3 famili sebagai predator, 6 famili sebagai herbivora, 2 
famili sebagai polinator dan 0 famili sebagai parasitoid. Indeks keanekaragaman (H‟) 
secara kumulatif di stasiun 1 paling tinggi yaitu 1,73 dari pada stasiun 2 yaitu 1,51 dan 
dan pada stasiun 3 yaitu 1,05 Sedangkan famili serangga yang proporsinya paling tinggi 
terdapat pada stasiun 3 dengan nilai 0,92 yaitu dari ordo hymenoptera famili formicidae. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fitriani, Fina. 2015. Insect Diversity in Tea Plant (Camellia sinensis L.) in Plantation Tea 
PTPN XII Bantaran Blitar. Thesis, Department of Biology, Faculty of 
Science and Technology, State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Supervisor I: Dwi Suheriyanto, MP Advisor II: Dr. H. 
Ahmad Barizi , M.A. 
 
Keywords: diversity, the role of insects, tea, PTPN XII, Blitar 
 
 Tea plantation PTPN XII Bantaran Blitar is one of the agricultural sub-sectors that 
have the potential to be a mainstay of food agro-industry. Insects are animals with the 
largest number of all species on this earth, has a wide variety of roles and its presence is 
everywhere, making the insect is very important in the ecosystem, especially for the 
agricultural sector as well as on the tea plantation PTPN XII Bantaran Blitar that require 
insects which act as pollinators such as butterflies and insects act as predators. Insect 
diversity in some places may vary. The study aims to determine the diversity of insects 
and insect families dominant in the tea plantation PTPN XII Bantaran Blitar. 
 The study was conducted on a tea plantation PTPN XII Bantaran Blitar. 
Identification of insects is done in Laboratory Optical Laboratory of Ecology and 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology of the State Islamic 
University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang in March to April 2014. The study 
using exploratory methods, namely direct sampling and retrieval using a fly net. Data 
were analyzed using the program past 3:01, while identification using books Borror et al., 
(1992), Siwi (1991) and BugGuide.net (2014). 
 The results showed the tea plantations obtained 8 orders, 18 families and 1269 
individuals. At station 1 comprises 6 orders and 13 families with a total of 220 
individuals, including Formicidae, Encyrtidae, Tenthredinidae, Phyrrocoridae, 
Cicadellidae, Muscidae, Micropezidae, Tachinidae, Syrphidae, Stratiomydae, Sciaridae 
and Acrididae, 3 families as predators, 7 families as herbivores, 1 family as pollinators 
and 2 families as parasitoids. At station 2 consists of 7 orders and 15 families with a total 
of 414 individuals, including Formicidae, Encyrtidae, Tenthredinidae, Phyrrocoridae, 
Cicadellidae, Muscidae, Micropezidae, Curtonotidae, Tachinidae, Syrphidae, 
Stratiomydae, Acrididae, Mantidae, Coccinellidae, and Cryshomelidae, 4 family as 
predators, 8 families as herbivores, 1 family as pollinators and 2 families as parasitoids. 
While on station 3 consists of 7 orders 13 families with a total of 572 individuals, 
including Formicidae, Tenthredinidae, Phyrrocoridae, Cicadellidae, Muscidae, 
Micropezidae, Curtonotidae, Syrphidae, Sciaridae, Acrididae, Coccinellidae, 
Cryshomelidae and Pieridae, 3 families as predators, 6 families as herbivores, 2 family as 
pollinators and 0 families as parasitoids. Diversity index (H ') cumulatively at station 1 
the highest of 1.73 from the station 2 is 1.51 and and at station 3 is 1.05, while the 
proportion of insect family is highest at station 3 with a value of 0.92 ie of the order 
hymenoptera family Formicidae. 
 
 
 
 
 مستخلص البحث
 
، البحث بانتاران باليتار IIX NPTP في مزرعة الشاي  )L كاميليا سينينسيس(تنوع الحشرات في مزرعة الشاي ، 3015فينا فطرياني، 
ج، المشرف الأول: مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالان الجامعي، قسم الأحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا، جامعة
 سوىيريانطو الماجستير، والمشرف الثاني: الدكتور الحاج أحمد بارزي الماجستير. دوي
 
 ، باليتارIIX NPTPالتنوع، دور الحشرات، الشاي، و الكلمات المفتاحية:
 
أن تكون الدعامة  بانتاران باليتار ىي أحد من قطاعات الفرعية الزراعية التي لديها القدرة على IIX NPTP مزارع الشاي
ة الأساسية من مواد الغذائية وصناعات الزراعية. الحشرات والحيوانات التي لديها أكبر عدد من جميع الأنواع على ىذه الأرض، لديها مجموع
وكذلك على مزارع واسعة من الأدوار وجودىا في كل مكان، مما يجعل الحشرة مهمة جدا في النظام الإيكولوجي، وخاصة بالنسبة للقطاع الزراعي 
بانتاران باليتار التي تحتاج الحشرات التي تعمل كملقحات مثل الفراشات والحشرات بمثابة الحيوانات المفترسة. قد تختلف  IIX NPTP الشاي
نتاران با IIX NPTP من تنوع الحشرات في بعض الأماكن. وأىداف البحث: تعريف عن تنوع الحشرات وعائلاتها المهيمنة في مزارع الشاي
 .بليتار
بانتاران باليتار. ويتم تحديد الحشرات في المختبر الإيكولوجي و مختبر قسم  IIX NPTP وقد أجريت البحث في مزارع الشاي
راسة سنة،  ىذه الد 2015أبريل  -الأحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج، في التاريخ مارس 
امج باستخدام طريقة الاستكشافية، وأخذ العينات مباشرة واسترجاعها باستخدام شبكة الطاير. ونتائج البحث التي تحلل البيانات باستخدام برن
 ).2015( ten.ediuGguB) و0770)، "السيوي" (5770وآخرون، ( "برور" ، وأن مع التحديد باستخدام الكتاب01.1الماضي 
 10أوامر و 4، في المنطقة الأولى تضم 7450عائلة، والأفراد  60أوامر،  6زارع الشاي التي حصلت عليها ونتائج البحث في م
، eadirocorryhP، eadiniderhtneT، eaditrycnE، eadicimroFشخصا، وىم:  155عائلة التي لديها مجموعو 
،  eadiraicS، eadymoitartS،  eadihpryS، eadinihcaT، eadizeporciM،  eadicsuM، eadilledaciC
عائلة كالطفيليات. في المنطقة الثانية  5الأسرة كملقحات و  0الأسر كما الحيوانات العاشبة،  5عائلة كالحيوانات المفترسة،  1 eadidircA
، eadiniderhtneT، eaditrycnE، eadicimroFشخصا، وىم  202عائلة مع ما مجموعو  30أوامر و 5تتكون من 
،  eadihpryS، eadinihcaT، eadizeporciM،  eadicsuM، eadilledaciC، eadirocorryhP
)، عائلة  0عائلة كما الحيوانات العاشبة ( 6، عائلة كالحيوانات المفترسة، eadilemohsyrC، و eadiraicS، eadymoitartS
 شخصا، وىم 553الأسر التي لديها ما مجموعو  10أوامر  5عائلة كما الطفيليات. بينما في المنطقة الثالثة تتكون من  5كملقحات و 
،  eadicsuM، eadilledaciC، eadirocorryhP، eadiniderhtneT، eaditrycnE، eadicimroF
عائلة والحيوانات  1، eadireiPو eadiraicS، eadymoitartS،  eadihpryS، eadinihcaT، eadizeporciM
تراكميا في المنطقة الأولى  )' H( العائلات كما الطفيليات. مؤشر التنوع 1أسرة كملقحات و 5العاشبة، عائلات كما الحيوانات  4المفترسة، 
، في حين أن نسبة عائلة الحشرات ىي أعلى في المنطقة الثالث 31.0وو في المنطقة الثالث ىي  03.0من المنطقة الثاني  ىي  15.0أعلى من 
 بة غشائيات الأجنحة.رت eadicimroFأي من عائلة  57.1بقيمة 
 
 
 
 
